













































































































































































































































































































の Jamie Kanki さんによるプレゼンテーション，24
名参加，新見市学術交流センター
第44回（３月31日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT










演説分析―勝利演説（Victory Speech at State of 


























































留学生Tanya Barrett さん，Cameron Cotter さん，
Jeffrey Kennedy さん，Rachel Perlmutter さん，
Benjamin Rudofsky さん，Wendy Sekimura さん，
Samantha Shannon さん，Garrett Wong さんを迎え
る会（クイズ大会），26名参加，新見市学術交流セン
ター（写真２参照）








































































































































　The English Salon is more than an educational and 
economical way to practice speaking English. It’s about 
forming a bond between Niimi constituents and native 
English speakers. I have met some wonderful people 
through the English Salon and the camaraderie built over 
the past several months has been amazing. The English 
Salon accommodates all English speaking levels, so 
please feel free to join us for topics such as traveling, 


































第36回及び第81回の講師を務めた Stacey Caines さんは，
第99回新見英語サロンのさよならパーティでの報告者宛の
私信で“I genuinely enjoyed the English Salon-it will be 





ならパーティでの報告者宛の私信で“My time here in 
Niimi will be remembered with the warmest of feelings. I 
have you to thank for much of that. From the bottom of 
my heart, thank you so much for all you have done for 
me, the ALT community, and the English Speaking 
Japanese community of Niimi. You have done so much to 

































A Contribution toward Local Internationalization through Niimi English Salon Activities
Kiyoshi YAMAUCHI
Summary
This report deals with the activities of Niimi English Salon, which started in February 2005, and had its commemorative 100th session 



























Stacey Caines さん，そしてTara Arajs さんにも重ねて感
謝いたします。
註
１. Elizabeth Castillo,「今回も好評！外国語講座」『NIIMI
国際交流だより』Vol.３，2010.２，p.2
